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STATE ELECTION 194« 
OFFICIAL TABULATION 
REFERENDUM QUESTIONS 
—LOCAL OPTION
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STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon September 13 ,1948
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying an official list of
questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED
DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State.
Those in favor of any, or all, of th e  following proposed questions will place a  cross (X ) or a  check 
m ark (V ) in  each, or any, of th e  squares m arked “YES” devoted to  th e  question, or questions, fo r 
which they  desire to  vote; those opposed will place a  cross (X ) o r a  check m ark (V ) in th e  opposite 
square or squares m arked “NO.”
LIST OF QUESTIONS
YES NO
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
YES NO
QUESTION NO. 2
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for tite sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises?”
YES NO
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”
YES NO
QUESTION NO. 3-A
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises of taverns?”
YES NO
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
Questions 1, 2, 8, 8-A and 4 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised
Statutes, as amended.
STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon September 1 3 ,1948
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying an official list of
questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED
DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State.
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X) or a check 
mark (V) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for 
which they desire to vote; those opposed will place a cross (X) or a check mark (V ) in the opposite 
square or squares marked “NO.”
LIST OF QUESTIONS
QUESTION NO. 1
NO
“Shall sta te  stores fo r the sale of liquor be operated by perm ission of the sta te  liquor 
commission in  th is city or tow n?”
_________'___________________________ __________________________________________________*________
YES NO
QUESTION NO. 2
I “Shall licenses be granted in th is city or tow n under regulation of the sta te  liquor com­mission fo r the sale herein of wine and sp irits to  be consumed on the prem ises?”
YES NO
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in  th is city o r tow n fo r the sale herein of m alt liquor (beer, ale, 
and o ther m alt liquors) to  be consumed on the prem ises?”
YES NO
so
QUESTION NO. 3-A
“Shall licenses be granted in th is city or tow n fo r the sale therein of m alt liquor (beer, ale 
and other m alt liquors) to  be consumed on the prem ises of taverns?”
YES NO
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted in th is city or tow n fo r the sale herein of m alt liquor (beer, ale, 
and other m alt liquors) not to  be consumed on the prem ises?”
YES NO
QUESTION NO. 6
“Shall licenses be granted in th is city o r tow n fo r the sale therein  under the regulation of 
the sta te  liquor commission of wine and sp irits to  be consumed on the prem ises of 
a club only?”
Questions 1, 2, 8, 3-A, 4 and 6 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised
Statutes, as amended.
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Referendum Questions to be Voted Upon September 13,1948
STATE OF MAINE
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying an official list of
questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED
DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State.
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X) or a check 
mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to tne question, or questions, for 
which they desire to vote; those opposed will place a cross (X) or a check mark (V ) in the opposite 
square or squares marked “NO.”
LIST OF QUESTIONS
YES NO
QUESTION NO. 1
“Shall sta te  stores fo r the  sale of liquor be operated by perm ission of the sta te  liquor 
commission in th is city o r tow n?”
NO
QUESTION NO. 2
“Shall licenses be granted  in  th is city o r tow n under regulation of th e  sta te  liquor corn* 
mission fo r the sale herein of wine and sp irits to  be consumed on th e  prem ises?”
YES NO
QUESTION NO. 3 •
“Shall licenses be granted  in  th is city o r tow n fo r the sale herein of m alt liquor (beer, ale, 
and o ther m alt liquors) to  be consumed on the prem ises?”
YES NO
QUESTION NO. 3-A
“Shall licenses be granted  in  th is city or tow n fo r the sale therein  of m alt liquor (beer, ale 
and o ther m alt liquors) to  be consumed on the prem ises of taverns?”
YES NO
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted  in  th is city o r tow n fo r the sale herein of m alt liquor (beer, ale, 
and other m alt liquors) no t to  be consumed on the prem ises?”
YES • NO
• QUESTION NO. 5 •
“Shall licenses be granted in th is city o r tow n fo r the sale therein  under the regulation of 
the sta te  liquor commission of wine and sp irits to  be consumed on the prem ises of 
a hotel ofr club th a t operates only during  the m onths of June, July, A ugust, and 
Septem ber?”
Questions 1, 2, 3, 8-A, 4 and 5 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised
Statutes, as amended.
YES
STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon September 1 3 ,1948
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying an official list of
questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED
DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State.
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X) or a check 
mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for 
which they desire to vote: those opposed will place a cross (X) or a check mark (V ) in the opposite 
square or squares marked “NO.”
YES
LIST OF QUESTIONS
QUESTION NO. 1
“Shall sta te  stores fo r the sale of liquor be operated by perm ission of the sta te  liquor 
commission in th is city o r tow n?”
YES
QUESTION NO. 2
“Shall licenses be granted  in  th is city or tow n under regulation of the sta te  liquor com­
mission fo r the sale herein of wine and sp irits to  be consumed on the prem ises?”
Y ES
QUESTION NO. 3
•
“Shall licenses be g ran ted  in  th is city or tow n fo r the sale herein of m alt liquor (beer, ale, 
and other m alt liquors) to  be consumed on the prem ises?”
YES NO
—
QUESTION NO. 3-A
“Shall licenses be granted in  th is city or tow n fo r the sale therein  of m alt liquor (beer, ale 
and other m alt liquors) to  be consumed on the prem ises of taverns?”
YES
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be gran ted  in th is city or tow n fo r the sale herein of m «lt liquor (beer, ale,, 
and other m alt liquors) not to  be consumed on the prem ises?”
Y ES
QUESTION NO. 7
“Shall licenses be granted  in th is city of tow n fo r the sale therein under the regulation of 
the sta te  liquor commission of m alt liquor (beer, ale, and other m alt liquors) to  be 
consumed on the prem ises of a  club only?”
Questions 1, 2, 8, 8-A, 4 and 7 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 67 of the Revised
Statutes, as amended.
STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon September 13,1948
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying an official list of
questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED
DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State.
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X ) or a check 
mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for 
which they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V ) in the opposite 
square or squares marked “NO.”
LIST OF QUESTIONS
NOYES
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this d ty  or town?”
YES NO
QUESTION NO. 2 .BElB
H a l
.
-
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for the sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises?**
YES
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) to be consumed on the premises?**
YES
QUESTION NO. 3-A
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises of taverns?**
YES
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?** .
YES
QUESTION NO. 6
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein unden the regulation of 
the state liquor commission of wine and spirits to be consumed on the premises of 
a club only?**
YES
QUESTION NO. 7
“Shall licenses be granted in this city of town for the sale therein under the regulation of 
the state liquor commission of malt liquor (beer, ale, and other malt liquors) to be 
consumed on the premises of a club only?**
Questions 1, 2, 8, 8-A, 4, 6 and 7 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 67 of the Revised
Statutes, as amended.
»Pii
Official Absent Voting
* OR
Physical Incapacity Voting
OR
Military Service Voting
Official Ballot
; -
• ■  ft
FOR 4
WINDSOR
SEPTEMBER 13, 1948
Official Absent Voting
OR
Physical Incapacity Voting
o r  -
Military Service Voting
Official Ballot
FOR
WINDSOR
SEPTEMBER 13, 1948
Secretary of State Secretary of State
Those in favor of any, Or all, of the following proposed questions will place a cross (X) or a check 
mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for 
which they desire to vote; those opposed will place a cross (X) or a check marie (V ) in the opposite 
square or squares marked “NO,”
YES • • ' NO
%
%
Q UESTIO N N O . 1
«
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
YES » NO
•
*
\  4  • .
i
Q U ESTIO N  N O . 2
*  „
-  ¡SmN, * •n
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for the sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises?”
YES
•
NO
Q UESTIO N N O . 3
«
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”
YES • NO
•
Q UESTIO N N O . 3-A
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises of taverns?”
YES •v NO
•
•
Q UESTIO N N O . 4
i
%
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
Questions 1, 2, 3, 3-A and 4 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised 
Statutes, as amended.
Towns ana Clfclss that bsvs tha following questlo.or question. 
In addition to Quo at ion» 1#2#3#3-A and 4 on the liquor ballot*
er —
County) Winthrop
Question Wo# S m ballot#
NO
QUE8TI0N NO* 8S
"Shall lioanaoa bo granted in thla city or town for the aale therein 
under the regulation of the atate liquor commission of wine and spirit a 
to be oonsumsd on the premises of a hotel or club that operates only 
during the months of Juno# July, August, and September jf"
■ 't-.
II
i'a
Town of
tc h a w
—
oet County) City of Oardlnor (Kennebeo County)
la.
:
NO
1QW w o #  •
"Shall lioonaoa bo granted in this city or town for the aale therein 
under the regulation of the atate liquor commission of wine and spirits to 
bo consumed on the premises of a club only?"
m
Town of ft
ballot*
• *'l •’W iC  . i .  '  -i,- ;
[Aroostook County)
QUB8TX0N WO# f
to  have Q u estio n  No. 7 on th e
NO
"Shall lioonaoa be granted in this city or town for the aale therein 
under the regulation of the state liquor commission of malt liquor 
(beer, ale# and other malt liquors) to be consumed on the premises of 
a club only?"
•  ü ï 4 i . .  " - f e - A .
iterTown of
City of Blddsford (York County 
to haws Questions Wo# 6 and T
QUESTION NO# 6
YES NO
"Shall lioonaoa be granted In this city or town for the sale therein 
under the regulation of the state liquor commission of wine and spirits to 
be consumed on the premises of a club only?"
------------------ - ----------------------------------------------------------------------
YES NO
OUEST ON NO. 7
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein 
under the regulation of the state liquor commission of malt liquor 
(beer# ale# and other malt liquors) to be consumed on the premises of 
a club only?"
• ?
QUESTION NO. 1
" S h a l l  s t a t e  s to r e s  f o r  th e  s a le  
o f  l iq u o r  be o p e ra te d  by p e rm iss io n  
o f  th e  s t a t e  l i q u o r  com m ission in  
t h i s  c i t y  o r  town?"
A ndroscoggin 19T ÎÎ9 4 ,2§0
A roostook 8 ,9 0 0 5 ,759
Cumberland 25 ,267 10,954
F ra n k lin 2 ,722 2 ,585
Hancock 3 ,887 2 ,379
Kennebec J3 ,3 JO 1373Ü: 6 ,4 7 6  ^ 7 7
Knox 3 ,000 3 ,053
L in c o ln 2 ,253 2 ,380
Oxford 5 ,9 8 8 4 ,140
P enobsco t 14,896 6 ,7 0 1
P is c a ta q u is 2 ,1 8 3 2 ,553
Sagadahoc 3 ,1 3 0 1 ,852
Som erset 5 ,773 3 ,210
Waldo 2 ,480 2,112
W ashington 3 ,716 3,629
York 2 1 ,903
TSSÖOTT-woOywww
10,263
7 A, <T£ V
QUESTION NO. 3
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  in  
t h i s  c i t y  o r  town f o r  th e  s a le  h e r e ­
in  o f  m a lt l i q u o r  (b e e r , a l e ,  and 
o th e r  m a lt l i q u o r s )  to  be consumed
on th e  p rem ises? •
Yes No
A ndroscoggin 16,942 5 ,8 0 2
A roostook 6 ,4 4 4 7 ,896
Cumberland 20 ,549 14 ,550
F ra n k lin 2 ,072 3 ,243
Hancock 3,276 2 ,914
Kennebec 10,692 8 ,9 4 1
Knox 1 ,858 4 ,015
L in co ln 1 ,729 2 ,8 8 7
Oxford 4 ,6 0 7 5 ,318
P enobsco t 12,187 9 ,0 8 7
P is c a ta q u is 1 ,656 3 ,084
Sagadahoc 1,836 3 ,007
Som erset 4 ,283 4 ,719
Waldo 2 ,010 2 ,5 6 0
W ashington 2 ,3 5 9 4 ,765
York 13,964
106,464
16,468
' OT7253
QUESTION NO. 2
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  i n  t h i s  
c i t y  o r  town under r e g u la t io n  o f 
th e  s t a t e  l i q u o r  com m ission f o r  th e  
s a le  h e r e in  o f  wine and sp irife3  to  
be consumed on th e  p rem ise s?"
l? t§ 1 8  5 ,I§ 4
7 ,088  7 ,075
20,706 14,356
1 ,925  3 ,230
3 ,197  2 ,915
10,973 8 ,6 6 2
2 ,116  3 ,819
1 ,726  2 ,838
4 ,7 6 0  5 ,186
12,577 8 ,4 8 7
1 ,667  3 ,037
2 ,304  2 ,574
4 ,840  4 ,2 1 7
1 ,969  2 ,515
2 ,575  4 ,471
14 ,161  15,918
109,502 94 ,754
QUESTION NO. 3-A
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  in  t h i s  
c i t y  o r town f o r  th e  s a le  t h e r e in  
o f  m a lt l i q u o r  (b e e r , a le  and o th e r  
m a lt l i q u o r s )  to  be consumed on th e  
p rem ises  o f  ta v e rn s ? "
Yes No
16,465 5 ,861
6 ,269 7 ,886
20,206 14 ,551
1,955 3 ,224
3 ,187 2 ,882
10,697 8 ,799
1 ,840 4 ,031
1 ,627 2 ,911
4 ,611 5 ,205
11,972 8 ,905
1 ,554 3 ,145
1,916 2 ,885
4 ,263 4 ,612
1,978 2 ,542
2 ,348 4 ,693
13,545 16,515
104,433 90 ,647
REFERENDUM QUESTIONS
REFERENDUM QUESTIONS 
QUESTION NO, 4
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  in  t h i s  c i t y  o r  town f o r  th e  s a le  here« 
in  o f  m a lt l iq u o r  (b e e r ,  a l e ,  and o th e r  m a lt l i q u o r s )  n o t to  be con­
sumed on th e  p rem ise s?"
QUESTION NO. 4
Yes No
A ndroscoggin 16,229 5 ,165
A roostook 8 ,268 6 ,2 5 0
Cumberland 23 ,200 12,055
^ F ra n k lin -St &32- a.;? 2 ,655
Hancock 3 ,918 2 ,369
Kennebec 13,076 7 ,135
Knox 3,022 3 ,125
L in co ln 2 ,5 2 1 2 ,296
Oxford 6 ,221 4 ,127
P enobsco t 13,891 7 ,446
P is c a ta q u is 2 ,762 2 ,362
Sagadahoc 2 ,9 3 9 2 ,022
Som erset 5 ,872 7 , n.QU jT W
Waldo 2 ,519 2 ,2 7 1
W ashington 3 ,562 3 ,901
York 20 ,057 12,062
T w _ m *
'* 0 ,9 ? / 7
V 3 f
QUESTION NO, 5
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  in  t h i s  c i t y  o r  town fo r  th e  s a le  th e r e in  
u n d er th e  r e g u la t io n  o f  th e  s t a t e  l iq u o r  com m ission o f  wine and s p i r i t s  
to  be consumed on th e  p rem ise s  o f  a h o t e l  o r  c lu b  th a t  o p e ra te s  o n ly  
d u r in g  th e  months o f  Ju n e , J u ly ,  A ugust, and Septem ber?"
Kennebec
Sagadahoc
/
QUESTION NO. 5
Yes
637
__72
“ TOT
QUESTION NO. 6
No
NO
215
78
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  in  t h i s  c i t y  o r  town f o r  th e  s a le  th e r e in  
u n d er th e  r e g u la t io n  o f  th e  s t a t e  l iq u o r  com m ission o f  wine and s p i r i t s  
to  be consumed on th e  p rem ise s  o f  a c lu b  on ly ?"
QUESTION NO. 6
Yes No
Kennebec 1,045 909
P enobsco t 804 407
< m n
4 ,274 2 ,579
6 ,1 2 3 3,895
QUESTION NO. 7
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ra n te d  in  t h i s  c i t y  o r  town f o r  the  s a le  th e r e in  
u n d er th e  r e g u la t io n  o f  th e  s t a t e  l iq u o r  com m ission o f  m a lt l iq u o r  (b e e r , 
a l e ,  and o th e r  m a lt l iq u o r s )  to  be consumed on th e  p rem ises  o f  a c lu b  
o n ly ?"
QUESTION NO. 7
Yes No
481 389
130 67
4 ,205  2 ,675
A roostook
Kennebec
York
4 ,816 3 ,131
? ••
J *
(7
Vû3S //¿rV
/V/ - 2-2s'
r? /S'V
//s' S"?
7 ? 3 v / 77/
3 3 0
7vS
S S 7
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____
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Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynes ville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis,
A3 3  7
o2V3
. > /u-
CvéZr
, 7
(L.
;t
Merrill, / £
Monticello, •Z(*
New Limerick, 70
New Sweden, o2 £
Oakfield, /3~
Orient, /jz
Perham, (,
Portage Lake, /o  3
Presque Isle, /V3~o
Ward 1 \r"
Saint Agatha, /¿¿T
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Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
.. Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS 
Allagash,
Cary,
Caswell,
j jg g f -
Garfield,
Glenwood,
I H8®“”-
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Reed,
S t Francis,
S t John,
Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
3~ A
pC/^4J Ä ' Ä  V r A A t f
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3
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COUNTY OF CUMBERLAND
I M
TOWNS
?Ji. O-*
■f^ ( ^
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland 
Island District 
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell Mainland 
District
Harpswell Great Island 
District
Harpswell O rr’s and 
Bailey Island District
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland,
Island Wards 1 
2
W ard 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Precincts 1 
2
W ard 7 
Precincts 1 
2
Ward 8 
Precincts 1 
2 
3
Ward 9 
Precincts 1 
2 
3
I
?
§  *
dtrx^
.A - / f
- A - -
CaJ ¿ Z {
y
• U ~ * >-r^rc-
< Ci( c  .
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COUNTY OF CUMBERLAND-(Concluded)
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1
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Af  *AkjL
¿4.
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